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Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui  tingkat kondisi fisik dominan dan 
keterampilan bola basket pada UKM Bola  Basket Unsyiah tahun 2019. Penelitian ini 
termasuk jenis penelitian deskriptif pendekatan kualitatif dengan jenis evaluasi.
Populasi dalam penelitian ini adalah  seluruh  atlet UKM Bola Basket Unsyiah 
tahun 2019 yang berjumlah 15 Orang.  Sampel  adalah sebanyak 15  orang yang 
diambil dengan menggunakan teknik total sampling. 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan teknik  tes terhadap 
komponen kondisi fisik dominan bola basket dan tes keterampilan bermain bola 
basket  yang meliputi tes kekuatan otot lengn, tes daya tahan jantung paru, tes 
kecepatan lari, tes  power  otot tungkai, tes kelincahan, dan tes keterampilan bola 
basket.  Data yang diperoleh kemudaian dianalisis dengan menggunakan pendekatan 
statistk mean dan persentase.
Hasil pengolahan data ditemukan bahwa: 1)  komponen  kekuatan otot lengan
berada pada kategori baik,  2)  komponen daya tahan jantung paru berada pada 
kategori sedang,  3)  komponen kecepatan berada pada kategori baik,  4)  komponen 
power  otot tungkai berada pada kategori baik sekali,  5)  komponen kelincahan berada 
pada kategori baik sekali, dan  6)  komponen kemampuan keterampilan bermain bola 
basket berada pada kategori baik.
Kesimpulan  dalam  penelitian ini adalah  rata-rata atlet UKM Bola  Basket 
Unsyiah tahun 2019 memiliki komponen kondisi fisik dominan serta keterampilan 
bermain bola basket berada pada kategori sedang, baik dan baik sekali.
